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Важно также отметить синергетический эффект от формирования инновационно–
туристического потенциала, т.к. внедрение инноваций в одной отрасли, блоке или схеме, влечет за 
собой влияние на другую сферу и внедрение в ней инноваций. 
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Podstawowym zadaniem w realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest 
ich aktywizacja obejmująca w szczególności rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedną z 
możliwych dróg rozwoju jest agroturystyka, której – w przypadku Polski – sprzyjają walory przyrodnicze 
oraz słabość ekonomiczna dużej części gospodarstw rolnych [1]. 
Delimitację obszarów szczególnie predysponowanych do rozwoju agroturystyki w woj. kujawsko–
pomorskim (w układzie 144 gmin) przeprowadzono na podstawie analizy egzogenicznych (zewnętrznych 
– przydatność rolnicza środowiska, udział obszarów prawnie chronionych; na podstawie danych Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego) oraz endogenicznych (wewnętrznych – wybrane cechy rolnictwa; na podstawie danych 
Powszechnego Spisu Rolnego 2010) uwarunkowań rozwojowych. Obszary te odniesiono do 
rozmieszczenia obiektów agroturystycznych (na podstawie danych Instytutu Turystyki Szkoły Głównej 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie) ujętych w formie wskaźnika rozwoju agroturystyki. Wynikiem jest 
typologia obrazująca zależność pomiędzy warunkami a faktycznym nasyceniem przestrzeni w 
infrastrukturę agroturystyczną. 
Zróżnicowanie przestrzenne uwarunkowań egzogenicznych opracowano na podstawie 2 wskaźników, 
tj.: 
1. wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, określający przydatność czterech 
podstawowych komponentów środowiska (gleby, wody, rzeźby terenu, klimatu) w produkcji rolnej [2] – 
średnio 71 pkt., w układzie gmin od 43,1 pkt. w Śliwicach do 96,1 pkt. w gminie miejskiej Inowrocław; 
2. udział obszarów prawnie chronionych – średnio 31,8%, od braku obszarów prawnie chronionych w 
26 jednostkach do ponad 90% w 15 gminach [3]. 
Powyższe cechy (cechę nr 1 ujęto w formie destymulanty) poddano procedurze normalizacji i ujęto w 
formie syntetycznego wskaźnika – średniej wartości znormalizowanej – przedstawiającego ocenę 
uwarunkowań egzogenicznych rozwoju agroturystyki. Gminy podzielono na dwie grupy charakteryzujące 
się niekorzystnymi (ujemna wartość syntetycznego wskaźnika; 77 gmin) i korzystnymi (dodatnia wartość 
syntetycznego wskaźnika; 67 gmin) uwarunkowaniami (rysunek 1). 
Uwarunkowania endogeniczne określono na podstawie normalizacji 6 cech wewnętrznych rolnictwa 
(wykorzystano dane PSR 2010), tj.: 
1. udział lasów i pozostałych gruntów (wody, nieużytki i inne) w ogólnej powierzchni gospodarstw 
rolnych – średnio 11,2%, od 3% w Papowie Biskupim do 91,8% we Włocławku; 
2. przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego – średnio 12,1 ha, od 1,7 ha w Bydgoszczy do 57,8 
ha w Kruszwicy, destymulanta; 
3. udział gospodarstw w których odległość od siedziby do najdalej położonej działki nie przekracza 2 
km – średnio 59,8%, od 32,1% w Śliwicach do 89,4% w Bydgoszczy; 
4. intensywność produkcji zwierzęcej (obliczona metodą Kopcia) – średnio 214,5 pkt., od 19,5 pkt. w 
Bydgoszczy do 1047,6 pkt. w Dąbrowie Biskupiej, destymulanta; 
5. zużycie nawozów mineralnych w kilogramach czystego składnika NPK na 1 ha UR – średnio 146,8 







6. udział gospodarstw zużywających ponad 75% wartości końcowej produkcji rolniczej – średnio 
7,3%, od braku tego typu gospodarstw w Aleksandrowie Kujawskim do 22,9% w gminie Cekcyn.  
Podobnie jak w przypadku uwarunkowań egzogenicznych gminy podzielono na te o warunkach 
niekorzystnych (mało lasów i wód, duży areał, oddalone od siedziby gospodarstwa grunty, wysoka 
intensywność produkcji zwierzęcej oraz wysoki poziom nawożenia oraz towarowości gospodarstw 
rolnych; ujemna wartość syntetycznego wskaźnika; 81 gmin) oraz korzystnych (dodatnia wartość 




Rysunek 1 – Egzogeniczne i endogeniczne 
uwarunkowania rozwoju agroturystyki  
(1 – niekorzystne egzogeniczne, 2 – korzystne 
egzogeniczne, 3 – niekorzystne endogeniczne, 4 – 
korzystne endogeniczne). 
Rysunek 2 – Poziom rozwoju agroturystyki (1 – 
brak zjawiska, 2 – niski poziom, 3 – wysoki poziom). 
 
 
Poziom rozwoju agroturystyki obliczono wykorzystując dane Instytutu Turystyki. Według tego źródła 
w kwietniu 2014 roku w woj. kujawsko–pomorskim funkcjonowały 333 obiekty agroturystyczne 
posiadające 3544 miejsca noclegowe. Należy zaznaczyć, że w 65 gminach nie odnotowano żadnych 
obiektów agroturystycznych. Poziom rozwoju określono na podstawie dwóch wskaźników cząstkowych, 
tj.: 
1. liczba obiektów agroturystycznych na 1000 gospodarstw rolnych – średnio 5,6, od 0,56 w Mogilnie 
do 316,5 w mieście Brodnica; 
2. liczba miejsc noclegowych na 1000 ha ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych – średnio 6,6, od 
0,04 w Warlubiu do 451,3 w mieście Brodnica. 
Grupa jednostek o niskim poziomie rozwoju (ujemna wartość wskaźnika syntetycznego, oraz gminy, 
w których brak jest obiektów agroturystycznych) liczyła 120 jednostek, pozostałe 22 zakwalifikowano 
(na podstawie dodatniej wartości syntetycznego wskaźnika) do grupy o wysokim poziomie (rysunek 2).  
W celu syntetycznej oceny agroturystyki i uwarunkowań jej rozwoju przeprowadzono badanie 
typologiczne. Wydzielono 7 typów (rysunek 3): 
1. niekorzystne egzogeniczne i endogeniczne przy niskim poziomie rozwoju agroturystyki – 50 gmin; 
2. niekorzystne egzogeniczne i endogeniczne przy wysokim poziomie rozwoju agroturystyki – 4 
gminy; 
3. niekorzystne egzogeniczne i korzystne endogeniczne przy niskim poziomie rozwoju agroturystyki – 
23 gminy; 
4. korzystne egzogeniczne i niekorzystne endogeniczne przy niskim poziomie rozwoju agroturystyki – 
18 gmin; 
5. korzystne egzogeniczne i niekorzystne endogeniczne przy wysokim poziomie rozwoju 
agroturystyki – 9 gmin; 
6. korzystne egzogeniczne i endogeniczne przy niskim poziomie rozwoju agroturystyki – 29 gmin; 








Rysunek 3 – Typy oceny agroturystyki i uwarunkowań rozwojowych (objaśnienia w tekście). 
 
Badanie wykazało szereg gmin szczególnie predysponowanych do rozwoju funkcji agroturystycznej 
(korzystne walory egzo i endogeniczne), w których brak jest obiektów tego typu (15 gmin), bądź jest ich 
mało (14 gmin). Są to tereny rekomendowane do tego rodzaju inwestycji (29 gmin należących do typu 6). 
Tylko w 4 gminach (typ 2) zdiagnozowano poziom zagospodarowania agroturystycznego przerastający 
uwarunkowania rozwojowe. W 42% jednostek poziom nasycenia obiektów agroturystycznych odpowiada 
określonym w pracy predyspozycjom rozwojowym (typ 1 i 7).  
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W artykule pokazano wpływ społeczno–ekonomicznych uwarunkowań rozwoju gier zespołowych: gry 
w piłkę nożną, piłkę siatkowej, piłkę koszykową oraz piłkę ręczną. Do uwarunkowań tych zaliczono w 
szczególności zamożność obywateli (czynnik ekonomiczny) oraz dostępność do infrastruktury sportowej 
(czynnik społeczny). 
Korzystając z danych zaczerpniętych ze strony Głównego Urzędu Statystycznego oraz Banku Danych 
Lokalnych widać, że liczba osób uprawiających gry zespołowe w Polsce z roku na rok jest coraz większa. 
 
Tabela – Liczba osób uprawiających gry zespołowe w Polsce 
 
  1999 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
koszykówka 50961 54646 52854 52594 51390 61348 54129 49628 46765 44275 
piłka nożna 202312 220114 235767 246211 285038 356348 353126 344938 382847 393168 
piłka ręczna 29045 30366 30684 31413 32733 41505 42205 40251 37378 37023 
siatkówka 42275 48558 53745 58448 78468 111790 112657 99435 93934 89557 
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